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B ize Geien Kitaplar
Ahmet Refik Alfınay
«Ayın Kitabı» denilmeye lâyık bir eser, 
son yıllar içinde üstüste birkaç kitap çıkar­
ma çalışkanlığı gösteren değerli inceleyici ve 
kütüphanecilik üstadı, tanınmış meslektaşımız 
Muzaffer Gökman’ın yayınladığı Ahmet Refik 
Altmay (*) İsimli biyografik, bibliyografik, 
kitaptır. Gökman bu kitabında Ahmet Refik’ i 
hizmetine çok yakışan bir deyimle «Tarihi 
Sevdiren Adam» diye takdim ediyor. Gerçek­
ten tarih, her okur-yazarın evinde onun yaz­
dıkları ile «Okunur kitaplar» haline girmiştir. 
Meydana getirmiş olduğu yüz kadar cilt ve 
yüzlerce makale, onun bir bilim adamı ola­
rak kısa süren hayatının (1880-1937) imkân­
ları ile ölçülemeyecek derecede büyük bir 
kültür mirasıdır; nesilden nesile yararlanıla­
caktır.
«Tarihi Sevdiren Adam - Ahmet Refik 
Altınay» kitabı, değerli tarihçinin hayat hikâ­
yesinden başlayarak onun okul kitaplarına ka­
dar gerekli bütün tanıtıcı bilgileri kapsıyor. 
Oldukça kabarık bir bölümünü hayatı tutuyor, 
fakat olgun bir yazarın kişisel yaradılışını, gö­
rüşlerini, duygularını ve çalışma şartlarını 
tam olarak yansıtabilmek için bu kadarına 
lüzum vardı elbette. Kaldı ki kitap, Ahmet
Refik’in kendi eserleri yanyana konulduğu za­
man gösterdiği ihtişama uygun hacimdedir.
O ve eserleri bir tek cilde ancak böyle sığ- 
dırılabilmiştlr.
Ahmet Refik Altınay’ın gazete ve dergi­
lerde çıkmış yazıları, tartışmaları, kendi hak­
kında yazılanlar, çevirileri ve bütün bunları 
özetleyen dizinler bu kitabı sayfası sayfasına 
doldurmuştur. İş Bankası kültür yayınların­
dan biri olarak bazı diğer yayınları gibi ye­
niden basılmak şansına ulaşabilir.
Kıymetli tarihçinin edebi yönünü de can­
landıran ve dolayısıyle bazı şiirlerine ve şarkı 
sözlerine yer veren sayfalarda özel bir an­
layış ve sevgi belirtisi görüyoruz. Muzaffer 
Gökman, Ahmet Refik’i severek yazmış ve 
heo sevdiklerinin fikirleriyle ona ayrıca sem­
pati kazandrmıştır. Bir kusur olmaktan çok 
bir kanaat olarak bilinen bazı görüşlerini bile 
en iyi niyetli pasajlarla ifade etmiştir.
H. M. E.
(*) İş Bankası yayını. Ü nlü  K işiler Dizisi, 
N o . 8, 436 sayfa, 100 lira .
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